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ȼɪɚɣɨɧɚɯɫɟɡɨɧɧɨɝɨɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɩɪɢɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɟɛɭɟ
ɦɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɦɨɪɨɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞ>@
ɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɩɪɢɦɟɧɹɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯɢɥɢɫɥɚɛɨɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯɝɪɭɧɬɨɜɞɥɹɫɨ
ɨɪɭɠɟɧɢɹɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɡɨɧɟɩɪɨɦɟɪ
ɡɚɧɢɹ
ɨɫɭɲɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɝɨɫɥɨɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɪɟɧɚɠɚɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɨɬɧɢɡɚɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɞɨɭɪɨɜɧɹ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɩɪɟɪɵɜɚɸ
ɳɢɯɩɪɨɫɥɨɟɤ
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɡ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɬɱɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɦɚɥɵɦɢɞɨɡɚɦɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɢɥɢɨɪɝɚɧɢ
ɱɟɫɤɢɯɜɹɠɭɳɢɯ
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢɥɢ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɟɝɪɭɧɬɚɩɨɞɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɨɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɢɡɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɬɢɩɚɬɨɳɟɝɨɛɟɬɨɧɚɢɥɢɞɪɭɝɢɯɡɟɪɧɢɫɬɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɦɢ
ɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢɥɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɜɹɠɭɳɢɦ
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
ɬɪɟɛɭɸɬɨɫɨɛɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɪɟɦɟɧɢɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɫࣉɷɬɨɬɪɟɛɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɡɚ
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Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯɫɥɨɟɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɡɚɦɟɬɧɨɫɨɤɪɚɳɚɬɶɜɪɟɦɹɪɚɛɨ
ɬɵɡɚɬɪɚɬɵɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɤɚɱɟɫɬɜɚȼɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɟɪɭɬ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ±ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ
Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɥɢɬ ɢɡ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɜ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɟɟɦɨɪɨɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɭɱɢɧɢ
ɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɛɟɡ ɢɯ ɡɚɦɟɧɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹɤɚɠɞɵɣɢɡɜɢɞɨɜɩɟɧɨɩɥɟɤɫɚɩɨɞɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɦɢɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɛɥɟɝɱɚɸɬɜɵɛɨɪɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɣɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ
ɇɚɪɵɧɤɟɭɬɟɩɥɹɸɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɹɜɢɥɫɹɧɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ©ɉɟɧɨ
ɩɥɟɤɫª>@Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɞɟɬɚɥɶɧɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɞɥɹ©ɉɟɧɨɩɥɟɤɫª
 ɉɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɢɡɦɟɪɟɧɢɣ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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ɤɝɦ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚɫɠɚɬɢɟɆɉɚɩɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɆɉɚɩɨɝɥɨɳɟ
ɧɢɟɜɨɞɵɡɚɫɭɬɤɢɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɜɨɞɵɡɚɫɭɬɨɤɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢȽɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɩɪɢɋȼɬɦɄ
 ɉɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɋɉ  ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɦɚɫɫɟ  ȼɬɦɄ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɦɚɫɫɟȼɬɦɄɪɚɡɦɟɪɵȾɯɒɯɌɯɯɞɨɩɭɫɬɢ
ɦɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɨɌɍɨɬɞɨɋ
ɂɬɚɤ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɢɛɨ ɫɧɢɠɚɸɬ ɝɥɭɛɢɧɭ ɥɢɛɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɩɟɧɨɩɥɟɤɫɚ ɦɟɧɶɲɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɬɚɤɢɯɤɚɤɝɪɚɜɢɣɫɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸɤɝɦñɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɩɥɨ
ɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ȼɬɦɄ Ⱦɥɹ ɝɪɚɜɢɣɧɨɩɟɫɱɚɧɨɣ ɫɦɟɫɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸɤɝɦñɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢȼɬɦɄ>@
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ ɩɟɧɨɩɥɟɤɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɝɪɭɧɬɨɜ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɡɜɫɟɯɬɢɩɨɜɝɪɭɧɬɨɜɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɧɨɩɥɟɤɫɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ
ɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯɦɟɫɬɦɟɧɟɟɡɚɬɪɚɬɧɨɢɛɨɥɟɟɞɨɫɬɭɩɧɨ

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
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 ɘɦɚɲɟɜȼɆɄɚɡɚɪɧɨɜɫɤɢɣȼȾɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɧɟɠɟɫɬɤɢɯɞɨɪɨɠ
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɛɤɢɧɚɞɨɪɨɝɚɯ±ɨɞɧɚɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɛɟɞɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɜɨɞɹɬɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵɜɭɥɢɱɧɵɯɡɚɬɨɪɚɯ±ɨɤɨ
ɥɨ  ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ ɉɪɨɛɤɨɣ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɤɨɝɞɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɥɢɛɨɧɟɬɫɨɜɫɟɦɥɢɛɨɦɚɲɢɧɵɟɞɭɬɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɤɦɱɗɬɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɨɞɢɬɟɥɹɩɨɷɬɨɦɭɪɟɲɟɧɢɟ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
Ʉɚɠɞɵɣɞɟɧɶɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɢɫɬɨɹɬɜɩɪɨɛɤɚɯɜɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɦɟɫɬɚɯɜ
ɱɚɫɩɢɤ±ɬɚɦɝɞɟɫɭɠɚɸɬɫɹɞɨɪɨɝɢɝɞɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɪɟɦɨɧɬɧɵɟɪɚɛɨɬɵɝɞɟ
ɨɞɧɚɢɡɩɨɥɨɫɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɩɪɢɩɚɪɤɨɜɚɧɧɵɦɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢɧɚɭɥɢ
ɰɚɯɫɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ɂɚɨɫɧɨɜɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɜɡɹɬɨɡɧɚɱɟɧɢɟɫɥɨɜɚ©UHYHUVHª
ɨɛɪɚɬɧɵɣɬɨɟɫɬɶɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɷɬɨɨɛɪɚɬɧɨɟɩɨɬɨɤɭɋɦɵɫɥɬɚ
ɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɨɫɬɨɢɬɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɧɚɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɨɞɧɚ
ɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɨɥɨɫɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɞɚɟɬɫɹɨɫɨɛɵɣɫɬɚɬɭɫɉɨɩɨɥɨɫɟɪɟɜɟɪ
ɫɢɜɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɫɪɟɞɢɧɟɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚ
ɫɬɢɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹɜɨɛɨɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
Ⱦɨɪɨɝɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨ
ɛɨɤɧɨɩɪɢɷɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɭɱɚɫɬɤɨɦɪɢɫɤɚɞɥɹɜɨɞɢɬɟɥɟɣɬɚɤɤɚɤɦɧɨɝɢɟɜɨ
ɞɢɬɟɥɢɠɟɥɚɸɬɩɪɨɫɤɨɱɢɬɶɩɪɨɛɤɭɢɩɨɢɯɜɢɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɟɦɚɥɨɚɜɚɪɢɣ
Ⱦɥɹ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɫɨɛɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɢɩɚɡɧɚɤɢɨ
ɧɚɥɢɱɢɟɩɨɥɨɫ ɫɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ
ɢɪɚɡɦɟɬɤɚɜɜɢɞɟɞɜɨɣɧɨɣɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨɣɩɨɥɨɫɵɞɨɪɨɠɧɚɹɪɚɡɦɟɬ
ɤɚ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
